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The purpose of this study was to examine the nursing of elderly persistent with disuse syndrome. A self-
administered questionnaire provided to 183 clinical nurse who working in convalescent wards in a general 
hospital. Nurses grouped based on their years of clinical experience: 5 years, 5-15 years, or >15 years. The 
questionnaire consisted of 38 items related to intervention for three aspects of nursing: [aid in daily life], 
[prevention of complications], and [aiding recovery]. Nursing performed on a daily basis and nursing 
meaningful performed for patients with elderly persistent with disuse syndrome were chosed for analysis. We 
were using the descriptive statistics, corresponding analysis and the Kruskal Wallis test and Steel-Dwass test 
in order to compare between the nursing experiences. With respect to nursing performed on a daily basis, the 
selectivity of [aid in daily life] and [prevention of complications] was high in all groups. In the high selectivity of 
the sub-item in nursing performed on a daily basis, three groups selected "oral care" in [aid in daily life], 
selected the "changing positions" in [prevention of complications], and in [recovery nursing] the >15 years 
selected "sitting square of assistance", and the other groups selected "ROM training". The selectivity of [aiding 
recovery] was low in meaningful nursing. In meaningful nursing, the 5 years group chose [prevention of 
complications], and the 5-15 years group chose [aid in daily life], the >15 years chose [aiding recovery]. It 
became clear in this study [prevention of complications] and [aid in daily life] were established as a nurse to 
perform on a daily basis. However, in this study, an experienced nurse has selected the meaningful nursing 

















































































































































































全対象者は、男性 16 名（8.7%）、女性 167 名




















齢 21 歳、最長年齢 70 歳）であった。調査時の看
護の免許保有状況は、看護師免許保有者は 112 名
(61.2%)であり、准看護師と看護師免許保有者は
30 名(16.4%)であり、准看護師免許保有者は 41 名
(22.4%)であった。准看護師と看護師の経験を合
算した看護の経験年数は、平均 13.5±12.2 年
（最小年数 1年、最長年数 47 年）であった。 
看護経験年数別の人数は、最多人数が看護経験
年数 1年目の 20 名(10.9%)であり、看護経験年数
3年目が 17 名（9.3%）、看護経験年数 2年目が




では 65 名（35.5%）であり、5年目以上 15 年未満
では 46 名（25.1%）であり、15 年目以上では最長
























































































































































































































の布置図（図 2）では、第 1軸の特異値 0.1、固
有値 0.01、寄与率 0.70、第 2軸の特異値 0.07、

















（以下、看護者）は、21歳から 70 歳までの幅の 
広い年齢層が勤務していた。また、看護経験年
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